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The One Hundredth Annual Report
OF THE
SELECTMEN, ASSESSORS, TREASURER 
OVERSEERS OF THE POOR 
ROAD COMMISSIONER 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
AND
GENERAL COMMITTEE OF CENTENNIAL
CELEBRATION
OF THE
Town of Hermon
FOR THE
Municipal Year Ending March 1, 1915
C = IO I= 3
Bangor, M aine
Bangor Co-Operative Printing Co . 
1915
MAR 9 1^15
H ermon Centennial Celebration
i
M otto: “ Blest Be The Tie That B inds”
I nCorporated Celebration
June 13, 1814 A ugust 19, 1915
GEN ERAL C O M M ITTE E
R. H. Patten F. A. Grant A* L. Grant
Report of General Committee
Received from town...................................  $ 200 00
Received from Daisy Hunt, 0 . E. S.
banquet hall........................................  38 04
Received from Effie Bishop, I. O. 0 . F.
banquet hall........................................  36 13
Received Lizzie Wing, P. of H. banquet
hall........................................................  8 85
Received from Mabel Mowatt, refresh­
ment booths......................................... 75 37
Received from A. Linnis Snow, con­
tributed decoration fund..................  5 90
Received from Geo. F. Emerson, Bangor,
former citizen of Hermon.................  5 00
Received from Albert Wing, refund on
band.......................................   3 50
Received from Annie M. Smith,
souvenirs. ............................................  117 24
Total receipts......................................  $ 490 03
AM T. ON HAND
Souvenirs...................................................... $ 90 41
Decorations, estimated................. '...........  35 00
Town House flag......................................... 9 00
Cash in treasury..........................   9 13
Total amount on hand......................  $ 143 54
Cost of Centennial celebration........  $ 346 49
59 Free dinners were served to invited guests at P. of H. banquet 
hall.
5Centennial O rganization
President, R. H. P a tt e n  Secretary, R. W. Sn o w
Treasurer, L. S. M cL a u g h lin
C H A IR M E N  OF SEVERAL C O M M ITTE E S 
Entertainment, Invitation, Reception, J. M e ll e n  T a y l o r
Historical...........................................................................................F. A. B ishop
Music. ..............................................................................A l b e r t  W ing
Parade.....................................................................L. S. M cL a u g h lin
Printing and Publicity................................................................. R. W. Sn o w
Decorations.................................................................A. L in n is  Sn o w
Banquets, Masonic Hall, Odd Fellows Hall, Grange Hall
M r s . D a isy  H u n t , M r s . E f f ie  B ish o p , M r s . L izzie  W ing
A th letics ............................................................................................T. T. D unn
Souvenirs...........................................  A n n ie  M. Sm ith
Red Cross Squad..............................................L. J. W r ig Ht , M. D.
Program ........................................................................................ E r n e st  B ishop
Antique.............................................................M r s . O l iv e  T ib b e tt s
Im provem ent.................................................................................... F. A. B ishop
Refreshments....................................................... M a b e l  L. M o w a t t
6O fficial P rogram
H erm on , M a in e , W ednesday , A u g . 19t h , 1914
A. M.
5.00 Ringing of Bells
9.00 Band Concert
9.30 Civic and Industrial Parade 
11.05 Drill of Emergency Squad
11.15 100 Yard Dash, Billings Road opposite Twon Lot
11.25 Potato Race, Town Lot 
11.45 Tug of War, Town Lot
12.00 M. 25c Dinners Served in Town Hall, I. O. O. F. Hall 
and Grange Hall
P. M.
1.00 Band Concert
1.30 Literary Exercises
Meeting called to order by J. Mellen Taylor, Chair­
man of Entertainment, Invitation and Reception 
Committee.
Prayer
Address of Welcome,
Russell H. Patten, Chairman General Committee 
Singing of Star Spangled Banner by School Children 
Address, Chas. E. Jackson of Portland, Maine 
Selection, Band 
Letters froi ibsent Ones 
Singing of America by Assembly 
3.15 At F. O. Prescott Place. Barrel Race
3.30 Baseball Game, followed by 3 Legged Race, Broad 
Jump, High Jump, and Baseball Throwing Contest.
Exhibition of Antiques at Grange Hall during the day.
7Report of L. S. McLaughlin, Treasurer of Hermon 
Centennial Fund, for August 19, 1914
Dr.
Aug. 20 To cash from L. P. Patten,
town fund..............................  $ 100 00
20 To cash from Effie Bishop,
I. O. O. F. hall.....................  36 00
T o cash from Annie Smith, 
sou ven irs ..............................  108 26
21 To cash from R. H. Patten,
Daisy Hunt Fund................ 5 25
21 To cash from R. H. Patten,
donation of G. F. Emerson 5 00
Sept. 14 To cash from R. H. Patten,
Daisy Hunt fund.................  25 00
Aug. 28 T o cash from A. H. Wing, re­
fund on band........................  3 50
1915
Jan. 11 To cash from L. P. Patten,
town fu nd .......................   100 00
To cash from R. H. Patten - 
Mabel M owatt fu n d . . . .  IL 75 37 
To cash from R. H. Patten,
Grange fund..........................  8 85
To cash from R. H. Patten,
Daisy Hunt fund.................  7 79
To cash from R. H. Patten,
8 I
decorative committee......... 5 90
Feb. 22 To cash from R. H. Patten,
souvenir committee............  2 07
To cash from R. H. Patten,
'  r
sam e.. ...................................  6 51
To cash from R. H. Patten, 
same......................................  40
Total receipts..................... ................  $ 490 03
Cr.
Aug. 18 By cash paid bill of T. T.
Dunn.....................................  15 00
20 By cash paid express, Annie
Smith..................................... 68
By cash paid bill of F. A. Lib­
b y . .. .....................................  5 25
By cash paid bill of Annie M.
Smith..................................... 116 56
21 By cash paid bill of F. E.
C hapm an............................ 16 99
24 By cash paid L. Sparrow,
band....................................... 15 00
Sept. 9 By cash paid W. A. Smith,
printing.................................  63 87
14 By cash paid A. H. Wing,
band......................................   64 00
By cash paid F. A. Bishop. . . 7 10
By cash paid J. M. T aylor.. . 2 50
26 By cash paid Caldwell Sweet,
drinking cups....................... 4 17
28 By cash paid Thurston Hunt. 34 90
91915
Jan. 6 By cash paid J. E. M iller.. . .  5 00
11 By cash paid F. A. B ishop... 1 80
By cash paid Adams & C o . . .  26 82
By cash paid R. H. Patten. . 1 76
By cash paid T. T. D unn.. . .  3 00
By cash paid J. C. Bowen,
Bangor....................   3 00
By cash paid Thurston Hunt 46 13
By cash paid F. C. R id ley .. . 2 00
By cash paid C. M . Stewart. 3 40
By cash paid R. H. Patten. . 7 44
12 By cash paid Mrs. C. M. Uetz 1 00
By cash paid L. S. Me
Laughlin................................. 3 00
Feb. 22 By cash paid A. C. Hewes. . .  5 00
22 By cash paid F. R. Sawtelle . . 1 1 3
23 By cash paid Besse Ashworth
C o ............................................. 19 40
23 B y cash paid Fred A. Gray. . 5 00
Total amount bills paid .....................  S 480 90
Cash in treasury................................... % 9 13
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REMARKS
We take this opportunity to express our deepest appreciation 
and thanks to the Chairman and members of the several com­
mittees for the able and competent manner in which they carried 
out the duties assigned to them.
We also wish to thank every citizen of Hermon for their 
loyalty and co-operation in helping to make the event one long 
to be remembered.
We wish to especially mention the valuable assistance ren­
dered by the former residents of Hermon, J. M. Miller and Geo 
F. Emerson, who helped to make the day a success. We would 
also express our thanks to Dr. Merritt Emerson of Bangor, who 
so cheerfully gave his time to drill the Red Cross Squad, one of 
the especial features of the day.
With honor to the past, respect for the present, and best wishes 
for the welfare and prosperity of the future, again we thank you.
R. H. PATTEN ) n ,
F. A. GRAN T ■ General
A. L. GRANT \ Committee
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TOWN OF HERMON
Incorporated 1814 Population census 1910, 1,210
TOWN OFFICERS
For Municipal year 1914, 1915
SELECTM EN , ASSESSORS AN D  OVERSEERS OF POOR 
R. H. P a tt e n  F. A. G r a n t  A. L. G r a n t
Town A gent.....................................................................................R. H . P atte n
Town Clerk and Treasurer...................................T h u rston  H u n t
Superintendent of Schools......................................A . L in n is  Sn o w
Truant Officer............................................................... J. C. M cC obb
Collector and Constable................................................................L. P. P atte n
Road Commissioner...................................................... E. W. B o w en
SU PE R IN TE N D IN G  SCHOOL C O M M IT T E E
E. D. P a g e ................................................Term expires March, 1915
F. F. W e b b e r ........................................... Term expires March, 1916
C. 0 . H u n t ...............................................Term expires March, 1917
BOARD OF H EALTH
A lfred  O v e r l o o k ...................................Term expires April, 1915
T. G. K i m b a l l ........................................ Term expires April, 1916
F. P. W h it a k e r ......................................Term expires April, 1917
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W ARRANT
STATE OF MAINE
P enobscot ss .
To L ester  P. P a tt e n , a constable in the Town of Hermon, in 
said County: G r e e t in g :
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of the said Town of Hermon, 
qualified by law to vote in Town affairs to assemble at the Town 
House in said town on Monday, the eighth day of March, A. D. 
1915, at ten o ’clock in the forenoon to act on the following 
articles, to wit:
Article 1. To choose a moderator to preside at said meeting. 
Article 2. To choose a town clerk.
Article 3. To see if the town will vote to accept the town 
report as printed.
Article 4. To elect three or more selectmen, assessors and 
overseers of the poor.
Article 5. To elect one member of the S. S. committee. 
Article 6. To elect a town treasurer.
Article 7. To see if the town will vote to have one or more 
road commissoners.
Article 8. To see what sums of money the town will grant 
and raise for the support of schools, the repairs of roads and 
bridges, for the support of poor, for contingent expenses, for 
school books, for repairs of sc.hoolhouses and for school in­
cidentals.
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Article 9. To see what sum of money the town will grant and 
raise for care of cemeteries.
Article 10. To see if the town will grant and raise the sum of 
twenty-five dollars for care of soldiers’ monument and memorial 
expenses.
Article 11. To fix compensation of tax collector.
Article 12. To elect a tax collector and other necessary town 
officers.
Article 13. To fix compensation of S. S. committee, Superin­
tendent of schools, town treasurer and road commissioner.
Article 14. To see if the town will vote yes or no on the 
question of appropriating and raising money necessary to entitle 
the town to State aid as provided in section 20 of chapter 130 
of the public laws of 1913.
Article 15. To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533.00 for the improvement of the section of State aid 
road as outlined in the report of the State Highway Commission 
in addition to the amounts regularly raised for the care of ways, 
highways and bridges, the above amount being the maximum 
which the town is allowed to raise under the provisions of section 
19 of chapter 130 of the public laws of 1913.
Article 16. T o see whether the town will vote to raise money 
and what sum for the maintenance of State and State aid high­
ways during the ensuing year within the limits of the town, under 
the provisions of section 9 and 18 of chapter 130 of the public 
laws of 1913.
Article 17. T o see if the town will grant and raise the sum of 
one thousand ($1,000) dollars to rebuild the cross bridge so- 
called near Fred Lowd residence on Carmel road of reinforced 
concrete with a span of fifteen (15) feet.
Article 18. T o see if the town will vote to elect one or more 
fire wards, one of which shall be designated fire inspector, and fix 
compensation for services.
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Article 19. To see what sums of money the town will grant 
and raise for the purchase of weights and measures.
Article 20. To see what sums of money the town will vote 
to grant and raise to pay L. J. Wright, principal and interest on > 
money loaned to the town for the purchase of the Thayer farm, 
so-called. • •
Article 21. To see if the town will vote to fence.schoolhouse 
lot in district No. 8 and raise money for the same.
Article 22. To see if the town will vote to purchase a road 
machine and grant and raise money for the same.
Article 23. To see if the- town will vote to fence the old 
portion of North Hermon Cemetery and grant and raise money 
for the same and to determine under whose care it shall be ex­
pended.
Article 24. To see if the Town will vote to accept and receive 
under provisions of section 13 and 14 of chapter 20, R. S., from 
Susan A. Nowell of Melrose Mass., the sum of one hundred 
($100) dollars, the income from the same to be used for the 
perpetual care of the Granville M. Nowell lot in the cemetery 
at Snow’s Corner, said perpetual care to include cutting the 
grass and keeping the lot properly sodded and graded.
Article 25. To see if the town will grant and raise money 
to rebuild the culvert between Wm. Uetz residence and school- 
house No. 1, at Hermon Pond.
Article 26. To see if the town will vote to allow Johnathan 
Hunt Chapter, 0 . E. S., to build a toilet on the south end of 
town house with entance from town hall.
Article 27. To see if the town will vote to purchase settees 
or chairs for town hall and raise money for same.
Article 28. To see if the town will vote to sell gravel from the 
Thayer farm to the citizens of Hermon and to contractors for 
the building of the proposed State road on Carmel road and fix 
compensation for the same.
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Article 29. To see if the town will vote to discontinue those 
schools formerly known as district Nos. 6, 7, 12, 13 and authorize 
the municipal officer to sell school buildings at district No. 7, 
12, 13.
Article 30. To see if the town will vote to locate and es­
tablish a school at the junction of the Coldbrook Road and 
Carmel Road and instruct the municipal officer to procure by 
purchase or otherwise a lot at said location to contain not less 
than three-fourths of an acre.
Article 31. To see what action the town will take in regard 
to erecting a schoolhouse at the location designated in Article 30, 
and provide money for the same.
The Selectmen give notice that they will be in session for the 
purpose of revising and correcting the list of voters at Town 
House at 9.30 o'clock in the forenoon on the day of said meeting.
Fail not to make due service of this warrant and return your 
doings thereon at the time and place of meeting.
Given under our hands at Hermon, this twenty-seventh day 
of February, A. D ., 1915.
R. H. PA TTE N  
F. A. G R A N T
A. L. G R A N T
Selectmen
•of
Hermon
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Assessor's' Report
List of property in the town of Hermon as made to the State 
Assessors as required by law for the year 1914.
Number of Polls taxed, 363. No. of Polls not taxed, 48. 
No. of Polls exempt by law, 31; by assessors, 17. Amount 
assessed on each Poll $2.50. Rate of taxation, 2 cents. No. 
of dogs: male 72, female 5.
DESCRIPTION OF PROPERTY
Real estate, resident.................... $281,435 00
Real estate, non-resident..................  121,625 00
Personal estate, resident. . ...............  73,120 00
Personal estate, non-resident........... 525 00
Grand total am ount..'.......... !. $476,705 00
PERSONAL PROPERTY, LIVE STOCK
No. A v/ Val. Total Value
Horses and muiles. . . ........ 385 $ 71.55 • $27,548 00
Colts, 3 to 4 ................ ........ '31 71 93 2,230 00
Colts, 2 to 3 ................ ........  33 57 42 1,895 00
Colts, under 2 ............ ........  18 40 55 730 00
Cows............................. ........ 585 27 54 16,112 00
Three year olds.......... ........187 23 83 4,458 00
Two year olds............ ........ 162 17 25 2,794 00
One year o ld ............... ........ 275 8 20 2,256 00
Sheep............................ ........ 343 3 50 1,202 00
Swine............................. ........135 9 26 1,250 00
Total amount $ 60,475 00
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All other kinds of personal property
Bank stock ............................................ 5 shares $ 300 00
M oney at interest................................ 2,600 00
Stock in tade......................................... 3,600 00
Autom obiles.................................. 8 2,000 00
Carriages......................................... .. . .59 1,320 00
Musical instruments........................... 38 2,700 00
Machinery not taxed as real estate. 650 00
A m ount.......................................... $ 13,170 00
Amount of live stock brought
forward.................................. 60,475 00
Total amount of personal property $ 73,645 00
Railroad property................................  S 65,505 00
Lehigh Coal C o . . . . ............................  18,000 00
Eastman Heater C o ............................  5,100 0
Armour C o .............................................  1,200 00
Value of property exempted by 
Assessors and not included in
valuation........................................ 1,850 00
Town property other than school
buildings........................................  1,235 00
Schoolhouses........................  3,500 00
Amount of poll taxes..........................  907 50
Amount of taxes assessed at 2 cents
on dollar...................    9,534 10
Total amount of taxes assessed -1 10,441 60
/APPROPRIATIONS
For common schools...................................................  $ 1,400 00
Roads ancl bridges..............................................  2,000 00 '
Support of poor............................................. ' . . 300 00
Contingent expenses...........................................  1,000 00
Schoolbooks........................................................  150 00
Repair of schoolhouses....................................... 300 00
School incidentals................................................ 100 00
Care of cemeteries...........................   25 00
Care of soldiers’ monument and memorial ex­
penses ....................   25 00
Improvement of Evergreen Cemetery............ 50 00
Free high school..................................................  150 00
State Aid highway, No. 1 ....................   533 00
Lake Hermon Cemetery fence.........................  200 00
Graveling Od.lin R oad........................................ 250 00
Graveling Coldbrook Road...............................  50 00
Painting cemetery fence No. 9 ....................... 25 00
Building road No. Me. Junction.....................  150 00
Destroying brown tail moths...........................  100 00
Centennial celebration..................................   200 00
Purchase of hearse.............................................. 800 00
<
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Total amount voted by town...........................  $ 7,808 00
State tax........................................................................ $ 2,111 62
County tax.............................................................. 454 41
Overlay........................................................................... • 67 57
Supplementary............................................................  25 00
Total amount of taxes committed to collector $ 10,466 60
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Selectmen's Report
T o th e  T a x -P a y e r s  of H e r m o n :
Your Selectmen respectfully submit the following report as 
showing a correct statement of the business of the town for th e . 
year ending March 1, 1915.
COM M ON  SCHOOLS
Total fund. . .................................................  $3,516 16
Overexpended in 1913................................. 154 86
Available for 1914................................ $3,361 30
Orders drawn on treasurer. ...................: . $3,642 55
Outstanding school b i l ls ..........50 00
Total expenditures................... : . . . . $3,692 25
Overexpended................................... . :  $ 331 25
SCHOOL BOOKS
Raised by tow n................................................ $ 150 00
Oders drawn on treasurer..........................  133 07
Unexpended...........................................  $ 16 93
RE PA IR S ON SCHOOLHOUSES
Raised by tow n.............................................  $ 300 00
Orders drawn on treasurer......................... $ 278 65
Unexpended $ 21 35
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SCHOOL INCIDENTALS
Raised by town......................................... .. $ 100 00
Orders drawn on treasurer............... .. $ 105 26
Outstanding bills........................................  2 20
-----------------  $ 107 46
Overexpended. . .*...............................  $ 7 46
FREE HIGH SCHOOL FUND
Raised by town.................. ........................  $ 150 00
Received from State..................................  380 66
Total.....................................................  $ 530 6 6 '
Overexpended 1913....................................  $ 63 33
Orders drawn on treasurer.......................  373 00
Total' 436 33
Unexpended........................ „ .............. $94 33
Due from State...................................  192 00
CARE OF CEMETERIES
Raised by town...........................................  $ 25 00
Paid B. W. Pom roy...................................  $ 5 00
S. P. Warren......................................  " 5  00
E. I. Snow..........................................  5 00
L. S. McLaughlin.......................... 5 00
A. H. W ing........................................  5 00
E. I. Snow, removing rubbish........  2 00
E. I. Snow, care of pauper lo t ........ 1 00
--------------- - $ 28 00
Overexpended $ 3 00
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M E M O R IA L EXPENSES AN D  CARE OF M O N U M EN T
LOT
Raised by tow n............................................. $ 25 00
Paid S. W. Kimball, painting fence........  $ 3 90
E. I. Snow, cleaning m onum ent.. . .  5 00
E. I. Snow, labor on lo t.........  4 00
R. H. Patten, plants and phosphate 5 00
Ladies’ Aid, care of lo t ............  10 00
E. I. Snow, flags and memorial ser­
vices....................................  10 53
------------------ $ 38 43
Overexpended.......................................  $ 13 43
IM P R O V E M E N T  OF EV E R G R E E N  C E M E T E R Y
Raised by tow n.............................................  $ 50 00
Orders drawn on treasurer......................... 50 00
LAK E H ER M O N  C E M E T E R Y  FEN CE
Raised by tow n.............................................  S 200 00
Appropriated......................................  100 00
Total fu nd .............................................. $ 300 00
Orders drawn on treasurer......................... 310 00
Overexpended.......................................  $ 10 00
G R A V E LIN G  O DLIN  ROAD
Raised by tow n...................................................................  $ 250 00
Orders drawn on treasurer............................................... 251 60
Overexpended % 1 60
GRAVELING ON COLDBROOK ROAD
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Raised by town................................................................ $ 50 00
Orders drawn on treasurer............................................  44 85
Unexpended.............................................................. $ 5 15
BUILDING ROAD AT NORTHERN ME. JCT.
Raised by town................................................................ $ 150 00
Orders drawn on treasurer............................................  140 00
Unexpended.............................■...............................  $ 10 00
PAINTING CEM ETERY FENCE NO. 9
Raised by town...........................................  $ 25 00
Paid C. M. Webber................. ............... S 8 00
Truman Annis..................................... 8 00
Thurston Hunt, lead and oil............ 15 55
Total orders drawn........................  $ 31 55
Overexpended.........■...........................  $ 6 55
DESTROYING BROWN TAIL MOTHS NESTS
Raised by town...........................................  $ 100 00
Paid Alfred L. Grant.................................  $ 4 00
A. H. Andrews.................................... 17 30
Geo. Davis.................................    2 80
Geo. A. Grant.....................................  5 30
A. L. Grant.........................................  4 50
F. A. Grant........................................  6 00
E. P. Snow..........................................  9 50
Homer Snow.......................................  10 00
Ernest Miller....................................... 4 10
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Millard Spencer...................................  3 00
M.’ L. Tourtlott............................... , : 9 30
A. B. M iller.......................................... 7 30
S. L. Brown........................................... 2 60
R. H. Patten........................................ 5 00
A. H. Andrews.....................................  5 00
E. D. Page............................................. 2 00
Total am ount.......................................  $ 97 70
Unexpended........................................... $ 2 30
CE N TE N N IA L CE LEBR ATIO N
Raised by tow n.............................................  $ 200 00
Orders drawn on treasurer, to L. S. M c­
Laughlin, Treasurer of Centennial 
Organization.......................................... $ 200 00
ROADS A N D  BR ID G ES
Raised by tow n.............................................  $2,000 00
Orders drawn on treasurer......................... $1,573 83
Outstanding bills..........................................  12 65
Total expenditure................................  $1,586 48
Unexpended...........................................  $ 413 52
PURCHASE OF H EARSE
Raised by tow n.............................................  $ 800 00
Paid M. C. R. R. Co., freight..................  $ 30 00
American Express C o .........................  2 50
Due W. A. Carroll.......................................  332 50
Paid G. M. Bryant..................... .................  10 00
Utterback, Gleason Co., harnesses.. 41 80
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Utterback, Gleason Co., whip,
sponge, chamois, feather cluster 4 20
Total orders drawn....................  $ 421 00
Unexpended.........................................  $ 379 00
LIST OF POOR MAR. 1, 1915
L. B. Lancaster at C. H. Libby’s at 3 dollars per week. 
John Hammond at F. A. Hammonds at $2 dollars per week.
SUPPORT OF POOR •
Raised by town. . .......................................  $ 300 00
Paid L. J. Wright, professional services,
Leavis Wentworth.....................  $ 19 00
C. H. Libby, care of same................. 63 40
E. L. Lamb, casket robe and ser­
vices ..............................................  23 00
Ernest Grant, driving hearse..........  1 50
E. I. Snow, digging grave................. 3 00
R. H. Patten, medicine, Lewis Went­
worth............... ............................  75
F. A. Hammond, care of John Ham­
mond ............................................  96 00
Walter Leonard, board of L. B.
Lancaster.....................................  3 00
Cyrus Libby, board of same............  81 00
F. P. Whitaker, professional ser­
vices, to same.............................  49 00
Isaac Heughan, wood for Henry
Adams..........................................  6 00
Loring Goodspeed, wood for sam e.. 4 50
R. H. Patten, coke for same............  2 50
25
H. R. Lewis & Co., linings for stove
for same......................................... 4 25
L. M. Gordon, wood and coke for
same................................................ 7 50
Thurston Hunt, clothing for L. B.
Lancaster....................................... 50
Total cost of poor................................  $ 364 90
Overexpended.......................................  64 90
C O N TIN G E N T EXPENSES
Raised by tow n.............................................  $1,000 00
Bal. from last year, estimated..................  605 98
Dog license refunded...................................  54 61
Cash from State, burial soldier’s widow. 35 00
Rent of Thayer farm ................................... 52 60
Damage to Sheep by dogs.........................  52 50
Vassar S. Vafiades, license, pool room .. . 10 00
W. Peter Tekilis, sam e...............................  10 00
Frank J. Clark, lot in No. Hermon ceme­
tery ..................................................  25 00
Herbert Bates, lot in Snow Corner ceme­
tery ...................................................... .... 5 0 0
F. A. Bishop, same....................................... 5 00
Interest on trust fu n d .................................  14 99
Total contingent................................... $1,870 68
Paid Earl Snow, cleaning town house. . .  $ 2 00
Finnigan Bros., burial Hannah E.
Elsmere........................................... 35 00
P. J. Smith, outstanding road bill,
1913.................................................  12 00
Lafe Bartlett, abatement error, 1913 3 24
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John Daigle, watering tub, 1911,
1912,1913.................................... 6 00
R. H. Patten, services as ballot clerk
1913........................: ....................  1 50
F. B. Small, outstanding road bill,
1913............................................... 3 00
R. H. Patten, recording deed Thayer
farm..............................................  75
E. W. Bowen, services Road Com­
missioner................................. 50 00
Budd Sawyer, setting up voting
booths...........................................  75
G. A. Dunham, labor on chimney,
Thayer farm. . .........................  11 12
A. C. Plewes, painting town house. . 36 00
N. B. Jorgenson, painting town
house.......................................  21 38
F. A. Libby, painting and lettering-
guide boards..........................  3 00
I. W. Robinson, unreported road
bill 1913................................. 2 90
E. G. Verrill, same.......................  6 50
F. A. Bishop, rope, telephone, nails,
fertilizer, used on town lot. . . . 6 17
Thos. W. Burr, oustanding unre­
ported printing bill, 1913. . . .  5 25
Edwin H. Carter, premium for in­
surance on Thayer buildings... 16 20
W. W. Palmer, premium for in­
surance on town hall...........  15 00
R. H. Patten, trip to Bangor, to
meet State Assessors........... 2 50
Fred Gray, services as ballot clerk,. . 3 50
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Albert Grant, wood for town house. 1 50
E. W. Bowen, services as Road Com. 200 00 
Alfred Grant, labor and material, 
building chimney on Thayer
farm ................................................  17 60
John Heughan, outstanding road
bill...................................................  1 90
Newell White, dog licenses...............  1 50
Eastern Trust & Banking Co., unre­
ported outstanding interest,
500 dollar town order from 
M ay 23, 1913 to Feb. 23, 1914. 22 50
Eastern Trust & Banking Co., in­
terest on same order from Feb.
23, 1914, to June 23, 1914 . . . .  10 00
H. G. Morrill, unreported outstand­
ing road bill, 1 9 1 3 ...................... 1 00
Albert Grant, clapboards for tool
house...............................................  40
R. B. Dunning, road p lo w ...............  15 50
R. B. Dunning, lime for chminey on
Thayer farm .................................  2 10
W. P. Dickey, lead for town house. . 34 00
W. P. Dickey, outstanding bill on
Webber hill jo b ............................  1 50
W. P. Dickey, hinges, screws and
bolts for tool house.....................  2 23
Bangor Co-Operative Printing Co.,
printing town reports for 1913. 32 00
H. R. Lewis & Co., thimble and
doors for chimney Thayer farm 2 30
C. M. Conant & Co., pump town
w ell..................................................  6 38
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Thurston Hunt, returning votes to
Secretary of State......................  24
Snow & Nealley, rope for school-
house flags............ ......................  3 70
John T. Bowler, abstract title to
Thayer farm ................................ 5 00
Bangor Brick and Construction Co.,
brick for chimney, Thayer farm 7 00 
Carmel Print., printing brown tail
moth notices...............................  1 50
Albert Grant, care of tramps........... 2 00
C. A. Philbrook, ballot clerk............  3 50
T. G. Kimball, same........................  3 50
R. W. Snow, same.....................  3 50
H. R. Lewis & Co., funnel for town
house............................................. 1 00
W. W. Palmer, premium of insur­
ance on town books................... 3 00
R. H. Patten, telephone and regis­
tered letters.................................  4 50
A. H. Robinson, abatement on ac­
count of fire................................. 10 00
F. I. Simpson, interest on town
orders............................................ 32 85
Morse & Company, boards for repair
of fence on town lo t.................  4 49
Morse & Co., boards used for speak­
er stand for centennial and now
at Thayer farm........................... 9 00
E. F. Dillingham, outstanding book
bill.................. 1............................  14 55
E. F. Dillingham, books and station­
ery for 1914 22 96
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E. W . Bowen, services as Road Com. 50 00 
Clyde 0 . Batten, damage to sheep
by dogs...............: .........................  52 50
R. H. Patten, care of tramps...........  6 00
R. H. Patten, curtains for office.. . .  70
A. H. Andrews, public watering tub 3 00
F. P. Whitaker, disinfecting build­
ings .................................................. 5 50
F. P. Whitaker, reporting births and
deaths.......................................  2 00
F. P. Whitaker, service secretary
board of health............................  5 00
Alfred Overlock, services on board
board of health......................  5 00
C. N. Patten, interest on town orders 25 00
C. N. Patten, public watering t u b . . 3 00
F. A. Bishop, same........................ 3 00
C. P. Brackett, sam e....................  3 00
L. I. Leathers, locks and staples. . . .  60
F. F. W ebber, service as S. S. Com . 10 00 
L. S. McLaughlin, services as
m oderator............................... 3 00
E. D. Page, services as S. S. Com . . . 10 00
Geo. Davis, puting up flag pole No. 3 50
B. A. Triggs, public watering t u b . . .  3 00
L. J. Wright reporting births and
deaths.......................................  6 25
L. J. Wright, conveying Mrs. Hill to
Bangor. ................................... '. . 5 00
L. J. Wright services rendered boa? I
of health..................................  3 00
A. Linnis Snow, services as superin­
tendent of schools................. 125 00
(C. 0 . Hunt, services as S. S. Com . . .  10 00
J. C. McCobb, services as truant
officer.......................................   5 00
A. W. Folley, papering hallway to
town house..................................  1 40
T. Hunt, postage...............................  2 40
T. Hunt, oil, nails, etc., for town
house.............................................  53 01
L. P. Patten, abatement 1912..........  6 53
L. P. Patten, same, 1913. . .'............  30 00
John Daigle, public watering tub. . 1 50
Daniel Emerson, abatement error of
1914..............................................  10 00
L. P. Patten, abatement, 1914........  39 00
Albert Grant, services as selectman,
assessor and overseer of poor. . 60 00
F. A. Grant, services as same..........  65 00
R. H. Patten, services assame........  150 00
L. P. Patten, premiumc ollection, 1913 22 16
T. Hunt, recording births nd deaths 9 75
L. S. McLaughlin, care of Crocker
lo t . ................................................  3 00
E. I. Snow, care of Wilcox lo t..........  3 50
T. Hunt, postage................................ 5 7 5
T. Hunt, services as treasurer..........  40 00
L. P. Patten, premium Col., 1914. . 244 14
30
Total orders drawn $1,820 65
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FUND FOR M A IN TE N A N C E  OF STATE AID  
H IG H W A Y  FOR YEARS 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913 
According to Chapter 130, Sections 9, 10, 18, 25, P. L., 1913.
R eceived
Due from State............................................. $ 233 58
State, requisitioned the town fo r ............. 59 52
T ota l.......................................................  $ 293 10
Pain on 1918 State Aid Highway............  $ 2 00
1909 State Aid Highway...................  15 20
1910 State Aid H ighway...................  14 95
1911 State Aid H ighway.........: .  . . . 15 95
1912 State Aid Highway...................  16 95
1913 State Aid H ighway...................  53 99
T ota l........................................................ $ 119 04
States unexpended balance which a- 
mount is to be held to the credit of 
the town, for the year 1915..............  .$ 174 06
LIST OF BILLS PAID  M A IN T E N A N C E  W O R K
R. H. P a tten .................................................  13 50
E. W. Bowen.................................................  19 50
Alfred G rant..................................................  3 00
A. H. W ing..................................................... 8 25
B. F. B ickford...............................................  3 00
F. A. W ing...................................................... 24 50
J. C. Heughan..............................................  8 50
M. C. H unt...................................................  12 00
C. E. Keene.................................................... 7 00
Morse & C o ....................................................  12 93
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N. H. Bragg & Son...................................  3 32
Thurston H u nt...........................................  3 54
This includes clearing right of w ay..........  3 00
Guard rails Hermon Centre bridge.........  35'79
King drag.....................................................  31 75
Surfacing......................................................  48 50
STATE AID HIGHW AY NO. 1
Raised by town...........................................  $ 533 00
Due from State...........................................  533 00
Total $1,066 00
Paid R. H. Patten...................................... $ 98 50
E; W. Bowen....................................   122 50
F. A. Grant.........................................  2 00
A. L. Grant.........................................  2 00
E. U. Clark.......................................... 52 00
C. C. Nowell.......................................  44 75
A. C. Casey.........................................  68 75
E. I. Snow...........................................  10 00
Sumner Pom roy.................................   24 50
A. T. Booker.......................................  20 00
Millard Overlook................................ 15 00
Nelson Thayer....................................  14 25
Budd Sawyer....................................... 15 00
Nelson Overlook.................................  15 00
Edison Clark.......................................  15 00
G. A. Banks........................................  15 00
Albert Walker................................................ 10 50
Alton Pomroy.....................................  12 00
Roscoe Overlook................................. 13 50
Earl Snow............................................ 13 50
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William M iller......................................  13 50
W. H. Snow..........................................  35 00
G. A. Snow ............................................ 31 50
F. A. Bishop.........................................  33 25
Bennie B ickford...................................  35 00
E. A. Hamilton....................................  35 00
E. A. Overlook.....................................  24 50
Irving Simpson. . . ............................. 31 50
Carl H e w e s ,.........................................  24 50
Fred G ray.............................................. 40 00
Mrs. C. H. M oore...............................  21 00
Millard Spencer.................................... 17 50
R. M. Overlook....................................  14 00
Alfred G rant.........................................  6 00
G. M. B ryant.......................................  1 6 5
Walter Raynes.....................................  1 50
Fuse, caps and dynamite................... 6 00
$ 955 15
Unexpended $ 110 85
ST A T E ’S E X P E N D IT U R E
Cost of inspection......................................... S 20 44
Cost of drawing plans.................................  69
Cost of engineering.................•....................  19 43
Total expense........................................  $40 56
Amount of joint fund unexpended which 
stands to credit of town available in 
1915 $ 70 29
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TRUST FUNDS IN BANGOR SAVINGS BANK 
Crocker Trust Fund of 100 dollars 
Total amount of interest received since
March, 1904.................... ....................  $ 38 70
Paid sextons for care of lost since 1904. . 27 00
Amount in favor of fund..................  11 70
Lydia A. Wilcox Trust Fund of 200 Dollars.
Total amount of interest received since
March, 1910........................................  $ 32 22
Paid sextons for care of lot since 1910. . 16 00
Amount in favor of fund..................  $ 16 22
Robert Swan Trust Fund of 100 dollars
Total amount of interest received since
March, 1910........................................  $ 16 11
Paid sextons for care of lot since 1910, no 
expenditure
Amount in favor of fund................... $ 16 11
William Small Trust Fund of 100 dollars 
Total amount of interest received 
since April, 1914.
SUM M ARY OF EXPENDITURES
Common schools.........................................  13,642 55
Schoolbooks................................... -...........  133 07
Repairs on schoolhouses...........................  278 65
School incidentals.......................................  105 26
Free high school.........................................  373 00
Care of cemeteries...................................... 28 00
Memorial expenses, care of monument lot 38 43
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Imp. Evergreen cemetery..........................  50 00
Lake Hermon cemetery fence................... 310 00
Graveling Odlin R oa d ................................  251 60
Graveling Colclbrook road.........................  44 85
Building road, No. Me. Junction............  140 00
Painting cemetery fence No. 9 .................  31 55
Destroying brown tail moth nests........... 97 70
Centennial celebration................................  200 00
Roads and Bridges.......................................  1,573 83
Purchase of hearse.......................................  88 50
Support of p oor............................................. 364 90
Contingent...................................................... 1,820 65
State road ....................................................... 955 15
RESOURCES
Due from
L. P. Patten, collection 1914............ $ 658 45
Orrin Dore, lot N. Hermon cemetery 25 00
Elmer Jellison, sam e...........................  10 00
Elmer Cook, Orono, lot Snow’s Cor.
cemetery......................................... 15 00
Common school fund..........................  331 25
State tuition paid ................................. 192 00
Rent of Thayer farm ..........................  7 40
F. & A. M ., \ painting of town hall. 44 34
Cash in treasury................................... 300 27
Total resources.....................................  $1,583 71
LIA B ILITE IS
Due unexpended free high school fund . . $ 94 33
Outstanding bills, school incidentals 2 20 
Outstanding road bills........................  12 65
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Outstanding orders............................ 36 00
Printing town reports, estimated. . . 40 00
Unexpended interest trust funds. . . 44 03
B. W. Guptil, damage on Smith road 50 00
James H. Burgess, advice concern-
ing discontinuing Smith mill
road, outstanding bill, 1912... . 2 00
James H. Burgess, legal services in
regard to Flagman R. R. Cross-
ing................................................. 14 70
James H. Burgess, legal advice in re-
gard to Thayer farm............. : . 5 00
School board, cash from State, to-
wards building new schoolhouse 125 00
W. A. Carroll, balance on hearse. . . 332 50
Total liabilities
Resources above liabilities...............
There is clue L. J. Wright, money loaned 
the town on notes for purchase of 
Thayer farm, said notes due on or 
before 1, 2, 3, 4 and 5 years of two 
hundred each. Total.......................  1,000 00
Respectfully submitted,
R. H. PATTEN )
F. A. GRANT 
A. L. GRANT )
$ 758 41
$ 825 30
Selectmen
of
Hermon
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L. S. McLaughlin in account with Hermon Pond cemetery fund.
1914 Dr.
To cash granted by tow n ........................... $ 300 00
Cr.
July 11, by cash paid C. M. Conant. . . .  $ 227 56
July 11, by cash paid R. B. Dunning. . . .  4 62
July 11, by cash paid freight, etc., L. S.
M cLaughlin.........................' .................  8 32
Cost of material................................... .. $ 240 50
L a b o r
June 17, by cash paid W. M. W hite......... $ 22 00
June 17, by cash paid G. M . Hopkins. . . 12 00 •
June 17, by cash paid O. C. D avis.........  2 50
June 17, by cash paid L. S. McLaughlin. 33 00
‘ ---------- r------- $ 69 50
Total cost...............................................  S 310 00
Overdrawn July 11, 1 9 1 4 ,................  $ 10 00
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Treasurer's Report
T hurston H unt in account with Town of Hermon, Year 1914.
Dr.
Mar. 9 To trust funds deposited in
Bangor savings bank. . . .  $ 400 00
Cash on hand................   3 90
Bal. due from L. P. Patten 672 77
Dog license refunded...................... 54 61
Cash from State ledge work 
on Webber hill . . . . . . . . . .  478 63
May 29 Cash from State, free high
school............ .............   160 66
June 6 William Small, in trust.. . . 100 00
27 Cash from state, burial of
soldier..............        35 00
Aug. 4 Cash from Mrs. White, for
old fence............................ 2 00
Oct. 8 supplementary tax, of 1913 5 00
29 Cash rent of farm ......... 17 60
Nov. 20 cash from State, equalization
fund.......... .. .....................  275 00
Dec. 18 cash from State, damage to
domestic animals............... 52 50
29 cash from Vassar Vafia-
' des, license, pool..  10 00
Jan. 2 cash from State, free high
school...................   220 00
4 cash from Peter Tikilis. :. . 10 00
Feb. 3 cash from State, road fund. 422 15
5 cash from F. J. Clark, lot
39
North Hermon cemetery 25 00
School fund and mill tax. . 1,966 16
16 cash from Herbert Bates,
' lot in cemetery........... 5 00
23 cash from F. A. Bishop,
same...............................   5 00
24 cash from interest on trust
funds............................. 14 99
26 cash from rent of farm. . . .  35 00
State, town and Co. t a x . . . 10,441 60
supplementary tax ........  25 00
interest.................................... 1 7 1
------------------$15,439 28
Cr .
Mar. 9 By trust funds deposited in
bank....................................  $ 400 00
June 6 Trust funds from William
Sm all............................  100 00
Nov. 21 County tax paid .....................' 454 41
Jan. 29 Paid State joint expense
maintenance highway. . . 59 52
Feb. 15 300 town orders...................   . 6,155 25
State tax paid ................. 2,111 62
25 131 town orders..................   . 2,508 29
67 town orders. . ...............  2,133 08
3 town orders.............    500 00
3' tax deeds......................  51 39
tax on deed...................... 7 00
Balance due from L. P. Pat­
ten, C o l........................  658 45
Mar. 1 Cash on hand........................  300 27
------------------$15,439 28
Respectfully submitted,
TH U RSTO N  HUNT,
Treasurer of Hermon.
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REPORT OF ROAD COMMISSIONER
Amount raised by town. . . .  . ................... , $2,000 00
PaidC.  L. Page........... ............................... $ 4 20
Sumner Pom roy. ...............................  7 75
L. D . Nowell.......................................  12 90
Sumner Pomroy and crew................  23 25
E. W. Bowen. . . . ! ................    25 00
Millard Leathers................    7 50
G. H. Clark.....................   3 75
Bert Pom roy............ ........................... 2 25
Sumner Pomroy and crew ................  11 25
Alfred Grant..... ..................................  21 00
C. P. Clements.......'. .........................  7 80.
W. H. S n o w . . . , . . - ............  3 45
R. T. L u ce ,  .................................. 5 50
E. W. Bowen.......... .................... .. 15 00
E. U. C lark .................................. . . .  12 25
C. C. Nowell, bridge timber............  21 .80
Sumner Pomroy and crew................  21 00
L. E. Goodspeed.................................  40 00
Millard Overlock......... ' . ................... 7 00
Orin Berry..........................    2 00
C. C. Nowell. . . ........................... •. . . 15 00
A. H. Andrews.' . ...............................  7 47
L. E. Goodspeed................................  22 00
Irving Simpson. ..........  8 75
Harry Nowell. . . . . . .  A ................... 10 50
Ernest Nowell... : ...............................  10 50
E. W. Brown.......................................  50 00
C. P. Clements.....................•............. 14 40
C. A. Philbrook..................................  80
Frank Grant.......................  3 00
\ -
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Geo. W. Barnes, lum ber............. 3 56
F. B. Sm all..................................... 6 65
R. C. M iller.................................... 2 66
E. W. Bowen.................................. 10 50
John H eughan.. . .......................... ‘ 5 25
E. W. M iller................................... 1 40
S. P. W arren.................................. 2 00
W. Hillman..................................... 1 00
E. U. C lark..................................... 1 25
Frank G rant................................... ' 1 00
B. A. K im ball................................ 70
J. R. R e a d ...................................... 4 25
Albert G rant................................... 5 20
S. L. Brown..................................... 1 00
Frank Garland............................... 1 00
F. H. L oud...................................... 1 00
C. P. Clements............................... 2 85
G. H. K la tt..................................... 4 50
L. D. N owell................................... 12 20
Sumner P om roy............................. 3 18
M. Leathers.................................... 1 20
F. A. B ishop................................... 4 65
Millard Spencer............................. 5 65
E. I. Snow ....................................... 60
H. W. Savage............................... . 2 55
C. E. Sawyer................................... 1 60
Millard Overlook........................... 5 .00
C. C. N ow ell................................... 92 50
Bud Sawyer..................................... 4 50
Harry Nowel l . . .............................. 1 50
A. H. Andrews............................... 9 10
E. W. Brow n................................... 75 00
C. P. Clem ents............................... 11 90
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Sumner P om roy....................   28 00
Millard Overlook................................  25 00
Lon Casey.........................................   . 75 00
L. E. Goodspeed: ...............................  59 00
C. C. Nowell.......................................  42 50
Orin Berry...........................................  1 50
J. L. Annis................ .. . . ..................  17 00
S. W. Kimball.................................... 1 50
F. A. Bishop...........'............................  10 00
E. D. Page............................................ ! 18 75
E. U. Clark...............................  79 25
Wesley Spencer...................................  5 20
B. F. Bickford.............. , ............ .. 2 00
S. P. Warren................................ '. . . 6 35
L. S. McLaughlin.......... . . . . , ..........  1 10
William Patten...................................  8 50
Albert D rew ........................................  4 00
R. H. Patten........ ............................... 15 00
Albert Walker............................... .. . . 1 50
E. L. Clark..........................................  1 5 0
J. B. Keaz er . . . . .................................  1 2 0
C. C. Nowell. .........................  20 00
Millard Overlock.............................   . 2 00
E. W. Bowen....................................... 45 00
W. L. Annis......................................... 2 40
C. C. Nowell......................................  32 50
Alton Snow.......................................... 13 50
A. R. Casey........................................  3 00
A. C. C a s e y . . . ..................................  28 50
E. A. Hamilton.................................  3 50
William Miller....................................  4 50
Sumner Pomroy and crew................  16 50
E. U. Clark.....................................................68 00
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G. A. Staples.................... . ................. 1 50
Bud Sawyer........................................... 1 50
C. E. Sawyer......................................... 3 00
Millard Spencer...................................  4 00
C. P. Brackett....................... ............... 3 50
E. W. Bowen................... .................A 88 00
Albert G rant. ... •................................ .. 6 00
Frank Garland....................................  . 6 00
A. T. Booker.................................... ,. . 16 00
E. F. B ryant......................: ................. 6 00
E. G. Verill.......................................... 4 50
Lem Nowell...................................... . . 5 00
R. H. P a tten ........................................  6 50
M. C. H unt...........A . . .......................  6 00
A. H. Andrews...................................... 3 50
Frank Garland...................................... 1 50
E. W. M iller.......................................... 12 25
C. N. Patten.........................................  8 00
W. L. Annis...........................................  1 00
W. B ickford...........................................  75
M. C. H unt...........................................  1 5 0
Irving Simpson.....................................  1 75
P. R. W ebber. ......................................  2 50
T. H u n t............................-....................  3 49
L. S. M cL aughlin ...............................  1 00
C. N. Patten.........................................  1 0 0
Morse & Co., hemlock plank. . . . . .  64 04
Total $1,586 48
Unexpended $ 413 52
CROW LEY ROAD
Raised by tow n ........................................... ' $ 150 00
Paid E. W. Bowen......................................  32 50
R. H. Patten..................    3 00
C. C. Nowell.......................................  17 50
Alton Snow..........................................  6 00
C. E. Keene.........................................  17 50
F. A. W ing........................................... 25 00
Lem Nowell.........................................  6 00
Millard Overlock................................  6 00
Harold Tibbetts.................................. 4 50
J. R. Walker........................................ 6 00
Sumner Pom roy................................ . 12 00
John Heughan.....................................  4 00
— ------------- - $ 140 00
(
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Unexpended.........................................  $ 10 00
ODLIN ROAD
Raised by town...........................................  $ 250 00
Paid E. W. Brown...................................... $34 25
R. H. Patten....................    7 50
E. E. Robinson................................    50 10
I. Robinson........................................  21 00
A. A. Morrison.................................    30 25
T. L. Daggett......................   17 50
C. E. Keene.................................................... 12 25
Irving Simpson...................................  14 00
Carl Clark........ ................................... 6 00
Alton Pom roy.....................................  6 00
Millard Overlook................................  6 00
John Heughan.......................... •.........  15 75
Sumner Pom roy.........................  8 00
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Alton Snow ........................ : ................. 7 50
Alfred G rant.........................................  4 50
A. T. Booker.........................................  11 00
------------------ $ 251 60
$ 1 60 
$ 50 00
$ 44 85
Unexpended..................................  $ 5 15
D E LIN Q U E N T T A X  PAYERS
J. L. Annis........................................................................... $ 16 90
F. W . A yer..........................................................................  4 80
F. W. Burkes. . . ' ................................................................  2 50
W. S. Barrows.................................................................... 1 25
E. W . B erry.....................................    2 50
Willard Brailey.................................................................... 3 00
W. V. B ryant....................................................................... 3 20
Hartwell Banks...................................................................  2 50
Mrs. Julia Connelly, heirs o f ..........................................  17 20
George H. Clark.................................................................. 4 00
Overdrawn.....................................
COLDBROOK ROAD
Raised by tow n.............................................
Paid E. E. Robinson............. ...............<. . $ 3 50
J. W. Robinson..................................... 3 50
T. L. D aggett.......................................  7 00
Irving Simpson.....................................  3 50
A. A. M orrison.....................................  4 50
A. K. Em erson.....................................  6 85
Alfred G rant.........................................  1 50
Sumner P om roy...................................  6 00
John Heughan....................................... 7 00
Alton P om roy.......................................  1 50
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0. C. D avis........................................  20 60
Edwin D avis.................................................................    2 50
W. A. Dysart...................................................................  23 30
Linwood DeW itt................ .............................................  2 50
E. M. Davis...................................................................... 2 50
Harry Ellis.......................................................................   2 50
John W. Fletcher............................................................  3 00• t >
Amos Garland..................................................................  80
L. E. Glidden.................   9 40
Lewis Glidden..................................................................  13 00
Fred A. Gray.................................................................... 13 20
Ernest L. Grant........................... . ................................. 9 90
F. A. Goodspeed................   3 00
C. S. Hammond..............................................................  9 20
' D. G. Hayes..................................   25 70
John Heughan.................................................................. 12 50
A. I. Harriman................................................................  6 50
E. A. Hamilton...  ..........................................................  12 30
John Higgins....................................................................  2 50
George Hanniford............................................................ 2 50
Herbert Jewell..................................................... ,........... 2 00
E. W. Kimball............... .....................................1..........  10 00
J. K i n g . . . . ......................................................................  3 70
Ernest Light.............................  11 70
Guy Leathers...................................................................  2 50
Joe Leavitt......................................  2 50
Cyrus G. Libby................................................   14 70
C. T. Miller......................................................................  2 50
Walter M cCarty.............................................................. 26 40
H. J. Miller. ................................................................... 2 50
Edward Nowell................................................................ 7 00
F. O. Overlook.................................................................  30 00
A. E. Overlook................................................................. 21 00
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Millard Overlook......................... '.....................................  3 60
Sumner Pom eroy...............................................................  2 80
D. L. Pom eroy...................................................................  2 50
C. L. Page.........................................................................   . 2 50
A. P. R oberts...................................................................... 10 90
Wesley Spencer................................................................... 2 00
W. H. Snow......................................................................... 3 1 3 0
C. E. Sawyer, Jr...............................................................: .  2 50
B. L. Spinney...................................................................... • 2 50
L. M. Sw an.........................................................................  12 00
Bud Sawyer.........................................................................  2 50
Herbert W. Savage............................................................  25 60
A. A. Sm ith.......................................................................... 2 50
Calvin L. T ibbetts............................................................. 13 30
Benjamin T ibbetts............................................................. 2 50
Chas. Veazie........................................................................  5 10
W. P. W iley ..................   7 10
F. C. W ebber......................................................................  2 50
Hermon W hite....................................................................  8 50
Randolph Y ork ...................................................................  2 50
M ary E. Raynes.................................................................  13 00
John E. Henry, heirs o f ................................................ . . .  5 00
W. F. Overlook, heirs o f ................................................... 2 00
Mrs. Essie H arm on............................................................ 3 00
Cornelier & D a v y ...............................................................  16 00
James Tibbetts, heirs o f ...................................................  5 80
Chas. B ra ce ..................................  2 50
Earl Philbrook..................................................................... 2 50
E. T. E llis............................................................................. 2 50
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Annual Report of the Superintendent of Schools
To the Citizens op the Town of Hermon :
I most respectfully submit the following report of the work done in the 
School Department during the year ending March 1st, 1915.
Population between the age of 5 and 21................................................... 315
Number of weeks schools have been maintained....................................  30
The school year having been changed from April 1st to July 1st, making 
the teacher’s registers returnable not until the close of the spring term, 
I have been unable to give a tabular Statement of attendance.
I
TEACHERS’ PAY ROLL
Name No. of Weeks Salary
Lottie M . Baker............................... ..........................30 00 o o 00
Nona Yerxa....................................... ..........................30 285 00
Jennie Snow....................................... ..........................30 243 00
Eleanor Luce..................................... ..........................30 240 00
Marion Smith.................................... ..........................30 235 50
Theo Grant........................................ ..........................30 230 50
Mabel Snow....................................... ..........................30 225 00
Marion Mattocks.............................. ..........................19 209 00
Annie Wilber..................................... ..........................21 192 00
Marietta Dority................................ ..........................21 189 00
Emery Leathers................................ ..........................21 178 50
June Harding.................................... ..........................21 168 00
Clarence E ddy.................................. ..........................11 132 00
Laura McLaughlin........................... ..........................  9 81 00
Winifred Smith................................. .......................... 9 81 00
Leonora Woodbury.......................... .......................... 9 72 00
Frances Keene.................................. ..........................  9 67 50
Total........................................... S3,129 00
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JANITOR’S ACCOUNT
Edgar Tuttle..............................................................-7........................ $ 3 15
Bertha Page..........................................................................................  3 15
Chesley W ebber...................................................................................  7 00
Chas. Hunt............................................................................................  12 15
Doris Higgins..................................................................................................... 3 15
Alton Fletcher......................................................................................  3 15
Hazel D yer............................................................................................  » 3 15
John Hickson........................................................................................  5 95
Elsie Berry............................................................................................. 3 15
Inez Veazie............................................................................................  10 50
Mabel Snow........................................................................................... 6 65
Herbert Snow......................................................   10 50
June Porter............................................................................................  7 35
June Harding........................................................................................  7 35
Lottie Baker..........................................................................................  9 00
Edwin Grant.......................................................................................... 3 50
Nelson Garland..................................................................................... 3 85
Wilma Pike............................................................................................  3 50
Geo. D yer.............................................. ‘ ............................................... 5 60
Marietta D ority....................................................................................  1 75
Ethel Page...........................................................      .7  35
Frank Bryant........................................................................................  3 85
Mrs. R ob ’t Durant............................................................................... 4 55
T ota l................................................................................................ $ 129 30
CONVEYING PUPILS
Mrs. F. E. Dysart, 30 weeks.............................................................  $ 120 00
Irving Nowell, 6 weeks........................................................................ 30 00
T ota l.................................................................... ...........................  $ 150 00
FUEL
J. H. Appleby........................................................................................  $ 21 00
F. O. Overlook.......................................................................................  42 00
P. O. Bryant........................................................................................... 27 38
Loren Goodspeed..............................................   42 00
(50
L. Casey.............................................................................................  25
Edwin Grant...................................................................................... 1 00
Chas. Hunt......................................................................................................... 50
Albert Grant......................................................................................  10 31
J. M. Taylor..........................................................................  62 50
E. D. Page.........................................................................................  27 00
Nelson Garland.................................................................................  1 25
W. F. Harding....................................................  47 41
Maurice Prescott............................................................................... 50
Edgar Tuttle......................................................................................  1 15
Total $ 284 25
RECAPITULATION
Amount raised by town...............................................  $1,400 00
Amount received from State....................................... 1,966 16
Received from State, equalization fund..•................  150 00
Total.......................................................................  $3,516 16
EXPENDITURES
Paid teachers................................................................. $3,129 00
Janitors..................................................................  129 30
For fuel..................................................................  284 25
For conveyance..................................................... 150 00
----------------  $3,692 55
• Overexpended Mar. 1, 1915................................  $ 176 39
Overexpended Mar. 1, 1914................................  154 86
Total overexpended, 1914-15 $ 331 25
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HIGH SCHOOL, TUITION ACCOUNT
Amount raised by tow n................................................. $ 150 00
Rec’d from Sate in reimbursements...........................  380 66
-----------------  $ 530 66
Overexpended Mar. 1, 1913.................................  63 33
Balance available for tuition................................ $ 467 33
Expended
Paid Hampden Academy..............................................  $ 65 00
Washington Academy............................................  24 00
Cony High, Augusta..............................................  30 00
Maine Central Institute........................................ 64 00
Bangor High.................................................................  160 00
Old Town H igh................... ...................................  30 00
Total expense........................................................... I  373 00
Balance unexpended............................................... I  94 33
Due from State, in reimbursements, 1914-15...........  $ 108 00
Due from State, in reimbursements, 1913-14...........  84 00
T E X T  BOOKS
Amount raised by tow n.................................................  S 150 00
Expended
Paid Silver, Burdett & C o . . .  ......................................  $ 48 69
American Book C o .................................................. 10 37
D. C. Heath C o .......................................................  9 43
Ginn & C o ................................................................. 48 04
Edw. E. Babb & C o ...............................................  16 54
-----------------  $ 133 07
Balance unexpended...............................................  f> 16 93
REPAIRS ON SCHOOL BUILDINGS
Amount raised by town $ 300 00
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Expended
Paid Truman Annis......................................
S. W. Kimball.......................................
L. I. Leathers........................................
William Patten...................................
Lewis Glidden.......................................
G. F. Swan............................................
Morse & C o...........................................
Maine Steel Ceiling C o........................
S. R. Durant.........................................
W. P. Dickey........................................
Fred Webber.........................................
A. H. Wing............................................
A. J. Keniston.......................................
T. Hunt..................................................
C. Woodman.........................................
W. IL Snow...........................................
Total expense........................................
Balance unexpended............................
INCIDENTALS 
Amount raised by town.....................................
$ 36 20 
22 25 
3 13 
'2 2  75
2 50
25 54 
53 82
26 16
3 00 
10 33
6 45 
75 
2 15 
58 72 
90
4 00
$ 278 65
' $ 21 35
$ 100 00
Expended
Paid J. J. Royal............................................
Nancy Wentworth................................
Audrey Jackson....................................
Wood & Bishop....................................
Lizzie Light......................................... ••
Sadie Overlook......................................
D. H. Knowlton....................................
June Porter............................................
Doris Patten..........................................
Addie Smith..........................................
Loren Goodspeed..................................
Herbert Snow........................................
3 36 
6 00 
3 00 
9 61 
6 00
6 50 
2 00
7 50 
3 00 
6 00 
2 00 
1 00
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R. T. Luce................................................................ 2 00
Ida D oble.................................................................  3 00
E. I. Snow................................................................  7 75
L. Casey.................................................................... 50
L. H. Thompson.........................................-........... 3 50
A. L inn isSnow ......................................................  8 49
Noyes & Nutter....................    1 75
Lizzie W ing..............................................................  3 00
Rice & M iller........................................................... I 95
Robt. Durant........................................................... 13 20
Nelson Garland........................   35
E. D. Page................................................................ 3 50
Lincoln Patten......................................................... 50
C. P. Clements.............. . ............ ..........................  2 00
Total expense....................... ...................................  $ 107 46
Overexpended 7 46
I recommend that the following sums be raised for the use of the schools 
during the coming year:
For common schools. .
For text books.............
For incidentals.............
For repairs....................
For high school tuition
$1,500 00 
150 00 
125 00 
300 00 
150 00
T E X T  BOOKS
We now have thirty-six copies of Montgomery’s Revised History in the 
hands of our eighth and ninth grade pupils. The remaining copies of 
Montgomery’s History in the hands of the seventh grade are in very poor 
condition and need to be replaced by the Revised.
Eighteen copies Frey’s Leading Facts of Geography have been pur­
chased. Twelve copies Blaisdell’s Physiology, Revised Edition, have been 
purchased. We feel we have made a great step in our reading this year, 
we have never had a basal method of reading for our little folks. In the 
fall I purchased and introduced the Progressive Road to Reading Book 1, 
Plan of Work and Perception Cards. The results have been very gratify­
ing.
■V
There is a demand for supplementary reading in the higher grades.
Our Heath’s Complete Arithmetics and Milne’s Book I and II are in very 
poor condition.
REPAIRS
No. 13 has had the sills and foundation thoroughly repaired and a hard 
pine floor laid. The building needs painting.
No. 11 has had a steel ceiling put up.
No. 5 a plank platform has been laid and the outside of the building 
given two coats of paint.
Several of the other buildings have had minor repairs.
Several of the out buildings need repairing.
No. 2 needs new walls and ceiling •
No. 8, new walls and painting.
The buildings in No. 10 and 12 are in very bad condition; it seems to me 
to put them in suitable condition a special appropriation is needed.
CONCLUSION
Fifteen ninth grade pupils took the State examination in June and twelve 
were given certificates of promotion. Of this number four have been 
attending high school.
We now have fifteen pupils in high school. The work done in the 
several schools, for the most part, has been very satisfactory.
In school work we need the hearty co-operation of parents. There is 
no greater source of strength to the teacher, nor inspiration to the pupil, 
than the kindly words 'spoken of the school in the home. Constant 
criticising, even of a mild variety and without hostile intent can not fail in 
the end to injure the efficiency and influence of the school.
In closing, I wish to thank the S. S. Committee for their many kind words 
and good advice which they have been willing to give at all times.
I thank the town officials, the citizens of Hermon and children for the 
courtesy extended me at all times.
Respectfully submitted,
A. LINNIS SNOW,
Superintendent of Schools.
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March 1st, 1915.
